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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Avanzando hacia una producción hortícola
saludable y sustentable
Charlas y experiencias con productores familiares del Cordón
Hortícola Platense
 Información general
Síntesis
La producción hortícola en el periurbano platense se caracteriza por el uso intensivo de
recursos naturales (agua y suelos) y arti ciales (plásticos de invernáculos y agroquímicos).
Las necesidades concretas que enfrentan los productores en las distintas etapas de
producción - muchas veces condicionadas por el mercado y las situaciones económicas de
cada familia - se traducen en el uso de agroquímicos basado en la experiencia propia y en las
referencias aportadas por otros horticultores o vendedores de insumos. En consecuencia,
se producen escenarios prevenibles de exposición con plaguicidas, sea por la mala
manipulación de estos, así como al no respetar tiempos de carencia, lo que puede resultar
en niveles indeseables o no permitidos de estos compuestos en la producción,
comprometiendo seriamente la calidad productiva. Los plaguicidas se han relacionado con
un amplio espectro de peligros para la salud humana. La situación es límite y urgente: se
está poniendo en riesgo la salud de las personas que producen y consumen estos
alimentos. Es entonces que se propone concientizar y sensibilizar a los productores sobre
los riesgos asociados al uso de agroquímicos y construir estrategias que potencien un
manejo hortícola más sustentable y saludable.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Talleres  Agricultura Familiar  Cinturón Hortícola  Productores  Articulación con Universidad
Agrotoxicos  Acompañamiento  Agroecología
Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Exactas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Productores familiares del Cordon Horticola Plantense y potencialmente poblacion en
general
Localización geográ ca
520 y 197
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
1000
 Detalles
Justi cación
La producción hortícola en el periurbano de La Plata tiene casi tantos años como la ciudad.
Actualmente se posiciona como una región de gran importancia en el país: concentra el 49,2%
de las explotaciones del Cinturón Verde regional y el 25% de la Provincia. Esta actividad
especializada se caracteriza por el uso intensivo de los recursos naturales y arti ciales. Dichas
características están agudizadas en el Cinturón Hortícola Platense, donde se emplaza más del
60% de los invernáculos del país. Esto conlleva al uso masivo de insumos químicos, que trae
aparejadas diferentes consecuencias ambientales, sociales, económicas, productivas y
culturales. 
Existe una creciente preocupación en la sociedad argentina por el riesgo para la salud
asociado a la exposición a plaguicidas. Mientras que la exposición directa es producto de la
manipulación de estos (pudiéndose producir intoxicaciones agudas), la exposición indirecta se
produce a través de los alimentos, el agua, los suelos y el aire contaminados; y es capaz de
afectar a una gran parte de la población. 
La mayoría de los productores se enfrentan a una realidad socio-económica vulnerable,
determinada principalmente por la falta de acceso a la tenencia de las tierras y a créditos
formales; la mayoría son arrendatarios y medieros en condiciones precarizadas. A esto se le
suma la alta dependencia de insumos externos costosos, generando consecuencias
económicas y sociales negativas sobre un gran número de productores, que al no contar con
las herramientas y recursos necesarios para producir bajo estas condiciones quedan
excluidos del sistema económico productivo. 
Frente a esta situación surge la necesidad de avanzar hacia una alternativa de producción
sustentable, entendiendo a ésta como una agricultura que sea económicamente viable,
socialmente aceptable, su cientemente productiva, que conserve la base de recursos
naturales, preserve la integridad del ambiente en el ámbito local, regional y global y contemple
las necesidades alimentarias. Es necesario entonces un nuevo paradigma que intente dar
soluciones novedosas, partiendo de la consideración de las interacciones de todos los
componentes: físicos, biológicos y socioeconómicos. Este nuevo enfoque es la agroecología,
hacia donde se debe trabajar en un proceso de transición realista y comunitario.
Objetivo General
Ahondar en la construcción y profundización de conocimientos y conceptos asociados al uso
de plaguicidas en la producción hortícola, buscando impulsar modos de producción que
permitan reducir riesgos en la salud humana y el ambiente, con el  n último de lograr iniciar el
proceso de transición agroecológica.
Objetivos Especí cos
Continuar y profundizar en la sensibilización con los productores sobre los riesgos
asociados al uso de agrotóxicos.
Construir sobre los conocimientos y observaciones de los productores sobre el ambiente
que los rodea, haciendo hincapié en los riesgos asociados al empleo de los agroquímicos
utilizados en el tipo de producción hegemónica.
Aportar herramientas desde las ciencias ambientales que permitan evaluar la calidad del
ambiente (suelo, aguas) y de los alimentos que se producen, en relación a parámetros de
calidad generales y a la presencia de residuos de plaguicidas.
Generar un espacio de multivoces que dé lugar al debate y al intercambio de saberes y
di cultades reales en el actual contexto de hábitat y producción, entre los productores y
miembros del proyecto, como una sistemática de formación permanente.
Construir de forma conjunta estrategias que potencien los conocimientos acerca de los
procesos naturales para un manejo más sustentable de la producción hortícola, que se
traduzca en una mejora en la calidad de la producción.
Resultados Esperados
# Se espera problematizar sobre la situación en la que se encuentran los productos hortícolas
provenientes de las  ncas visitadas en torno a la presencia de residuos de plaguicidas, y poder
realizar una evaluación de la calidad de los mismos. 
# Se espera que los participantes puedan realizar una evaluación de la forma de producción
que realizan, del ambiente en el cual desarrollan sus vidas y generar a partir del diálogo de
saberes propuestas de manejo sustentable para minimizar los riesgos en la salud por
exposición a agrotóxicos. 
# Se espera mejorar la calidad agroalimentaria desde la base productiva, en un trabajo
conjunto con productores y actores sociales de distintas áreas del conocimiento a nes. 
# Se espera que los participantes vuelvan a poner en valor a la producción de alimentos
integrada con el ambiente, en donde el cuidado y aprovechamiento de las interacciones
ecológicas naturales de los sistemas agrícolas, no sólo logre disminuir los impactos sobre el
ecosistema sino también los costos de producción, aumentando así las capacidades
productivas. 
# Se espera generar un enriquecimiento en la formación cientí co-académica de los distintos
participantes del proyecto ligados al ámbito universitario y poder aplicar esta experiencia en
futuros trabajos de docencia, investigación, difusión e intercambio social. 
# Se espera fortalecer equipos interinstitucionales/interdisciplinarios en el abordaje de
problemáticas socio-ambientales complejas del periurbano platense.
Indicadores de progreso y logro
- Se considerarán señales de progreso cualitativas como: 
# Nivel de compromiso y aceptación tanto de los productores como del grupo extensionista.
Esto se verá re ejado en las inquietudes y diálogos que surjan, evidenciado por la
participación activa en los talleres y actividades realizadas en territorio. 
# Grado de interés y disposición para explorar prácticas agronómicas alternativas basadas en
estrategias integradas y ecológicamente sustentables para el manejo de plagas y malezas, que
conduzcan a un mínimo uso de agrotóxicos. 
# Material que se genere como producto de las actividades realizadas en los encuentros y
talleres. 
# Inquietudes manifestadas por los productores que promuevan el crecimiento colectivo en
aspectos ambientales y productivos.
- Se considerarán señales de progreso cuantitativas como: 
# Encuentros en territorio: (número de visitas a los establecimientos productivos) / (cantidad
de establecimientos con los que se articula). Entendiendo que para construir un espacio de
multivoces y lograr un enriquecedor intercambio de saberes, es necesaria una presencia
sostenida en el tiempo en cada territorio. 
# Cantidad y porcentaje de talleres realizados: número de talleres realizados y (talleres
realizados / talleres plani cados)*100. 
# Aumento de la participación en las actividades: (cantidad de participantes en la actividad
actual)–(cantidad de participantes en la actividad previa). Este indicador permite evaluar la
tendencia de participación en actividades (por eso se lo asocia al involucramiento) a través de
todo el proyecto. 
# Relevamiento de información: número de encuestas realizadas y procesadas. Cuantas más
encuestas puedan procesarse, mayor cantidad de información puede revelarse, a  n de lograr
una comprensión más integrada y representativa de la realidad y del modo de producción y
plani car diversas acciones de trabajo conjunto. 
# Cantidad de nuevas prácticas de manejo productivo implementadas, evaluadas por los
cambios en los volúmenes de uso de plaguicidas.
Metodología
A partir de la relación generada durante la etapa previa del proyecto, orientada
principalmente a iniciar un proceso de construcción colectiva de los objetivos relacionados
con la concientización y sensibilización sobre riesgos asociados al uso de plaguicidas, se
continuará con los encuentros con una dinámica de talleres donde se puedan abordar los
distintos ejes de trabajo para esta etapa. Todas estas actividades buscarán explorar la
percepción que los participantes tienen sobre las problemáticas y los temas tratados, así
como también motivar la re exión y el trabajo en grupo a través del intercambio de opiniones
y experiencias entre los participantes. Estas actividades educativas y de formación tendrán un
esquema general, sujeto a modi caciones teniendo en cuenta las distintas construcciones y
necesidades de los productores y el grupo de trabajo.
El esquema general de los talleres consiste en: 
● Una introducción a la temática a abordar, a través de algún material o herramienta
disparadora. 
● Actividades en grupos, orientadas a la construcción colectiva de los distintos temas a tratar,
se utilizarán estrategias de la educación popular para su realización. 
● Puesta en común y cierre, se trabajará en ronda plenaria identi cando los distintos debates
desarrollados, proponiendo que se sinteticen las conclusiones en un escrito, a che, u otro
formato.
A su vez se contempla la realización de actividades en donde se realizarán muestreos
participativos del ambiente anteriormente problematizado. Estos se llevarán a cabo también
en el marco de formato de talleres, pero cambiará su esquema teórico por metodologías
prácticas en el ambiente a estudiar, tanto el diseño de muestreo utilizando herramientas
participativas que contemplen los conocimientos territoriales (mapeo colectivo), la toma de
muestras, como la devolución y discusión de los resultados. En particular se plantean los
siguientes muestreos, sujetos a modi carse por las distintas necesidades que surjan de los
encuentros con los productores y el equipo extensionista:
# Realizar muestreos participativos de la biodiversidad asociada a los alrededores de las  ncas
y hogares de productores. 
Se realizarán observaciones de la diversidad biológica empleando diferentes metodologías de
acuerdo al grupo (artrópodos, an bios, aves, etc.). En el caso que haya cuerpos de agua
cercanos se dialogará sobre la importancia de mantener una buena calidad del agua y se
evaluarán indicadores biológicos simples de reconocer asociados a la misma. A su vez dentro
del ámbito de la producción se trabajará con indicadores observacionales de sustentabilidad
ecológicos, relacionados principalmente con la identi cación y cuanti cación de vegetación
espontánea y fauna bené ca asociada.
# Realizar muestreos y observaciones a campo de parámetros de calidad ambiental. 
Se utilizarán distintos indicadores físicos, químicos y biológicos de la calidad del suelo, donde
se pretende comprender la complejidad de dicho sistema. A su vez evaluará la calidad del agua
de riego y de consumo en las quintas.
# Realizar análisis químicos de agrotóxicos en muestras ambientales y de productos frescos. 
Se aplicarán métodos estandarizados y de validez internacional, tanto en la toma de muestras
de los distintos medios físicos, así como en su etapa de procesamiento y análisis instrumental.
Para ello se incluyen normas del tipo USEPA-SW846, AOAC, OSHA ya exploradas y aplicadas por
el equipo de trabajo en tareas de investigación y proyectos de extensión preexistentes. Como
instrumental analítico se utilizará tanto el disponible en el Centro de Investigaciones del Medio
Ambiente-CIMA como en el Programa Ambiental de Extensión Universitaria-PAEU, consistentes
en equipos de alta complejidad como son cromatógrafos gaseosos con detección por captura
electrónica y espectrometría de masas y cromatógrafos líquidos con detección ultravioleta y
espectrometría de masas.
Actividades
Talleres y charlas con productores. Se discutirá sobre – y no queda delimitado a –
parámetros de calidad de suelo y agua, recuperación de suelos degradados, optimización
de aprovechamiento de nutrientes, asociación de cultivos, manejo integrado de plagas y
malezas, introducción a la agroecología.
Visitas a establecimientos para el reconocimiento colectivo de la calidad del
ambiente/ecosistema en el cual se emplazan las quintas. Análisis de biodiversidad:
funciones ecológicas, identi caciones de especies bené cas. Entrega de material para
realizar relevamiento.
Diseño de muestreo para el análisis ambiental con los productores según los objetivos
planteados en conjunto, las necesidades y el interés de esa información, para la
evaluación de la calidad del ambiente y de los alimentos producidos. Devolución e
interpretación de resultados en plenario, como herramienta objetiva de concientización.
Compilación del material surgido como producto de los talleres para su posterior uso en
otras instancias formativas, encuentros y difusión, como efecto multiplicador de la
experiencia.
Cronograma
Continuando con la dinámica que se estableció durante el primer año del proyecto, se planea
continuar con encuentros mensuales. En los mismos, se realizarán los talleres por parte del
equipo extensionista, se diseñarán los muestreos a ser realizados, se discutirán los resultados
y se llevarán a cabo experiencias en el campo con el  n de poder obtener resultados visibles.
Meses 0-4: Realización de talleres teórico-prácticos sobre calidad del suelo y agua. Plani cación
de actividades según resultados obtenidos.
Meses 5-10 Talleres y salidas al campo planteadas, muestreos participativos y determinaciones
químicas en laboratorio.
Meses 11-12: Generación de resultados globales del proyecto y plani cación de actividades a
futuro. Autoevaluación-balance del proyecto en general.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto es una continuación del proyecto de extensión acreditado y subsidiado
en la convocatoria ordinaria del año 2017. Existe interés de tanto el grupo extensionista como
de los productores de continuar interactuando y construyendo en conjunto. Debido a la
reestructuración interna de los destinatarios, la Cooperativa Agropecuaria Unión de
Productores Familiares ahora forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos-MTE, por
lo que las actividades plani cadas tienen un alcance a un mayor número de interesados en
ahondar sus conocimientos en cuestiones de contaminación por plaguicidas, salud ambiental
de sus parcelas productivas y prácticas agroecológicas. 
Es por ello que la generación de un vínculo Universidad-Productores fomentará el intercambio
tanto de actuales como de futuras experiencias y articulaciones, pudiendo responder a
necesidades particulares y colectivas de los actores involucrados. La toma de conciencia y los
conocimientos generados durante el intercambio de saberes, relacionados con una visión
integral y sustentable de la producción de alimentos, podrán ser apropiados por las
generaciones actuales y las futuras. 
Esta experiencia podrá ser replicada con otros grupos de productores organizados del Cordón
Hortícola Platense, y a su vez en otros cordones hortícolas del país, en coordinación con otras
Unidades Académicas y entes gubernamentales, adaptándose a los contextos que se
presenten en cada caso.
Autoevaluación
Se considera como fortaleza del proyecto la búsqueda de concientización y sensibilización
sobre la problemática socio-ambiental del uso y abuso de plaguicidas, lo cual posibilitará la
transformación de hábitos arraigados en el modo de producción de los horticultores
familiares. La interacción universidad-productores permitirá el desarrollo de herramientas
que, a futuro, aporten a una gestión sustentable del agroecosistema, que apunte a minimizar
el uso de plaguicidas, los riesgos en la salud por exposición a los mismos y llevar a cabo una
producción de alimentos integrada con el ambiente. Por otra parte, a partir de la interacción
con la comunidad y el intercambio de saberes, los participantes del proyecto tomarán
conocimiento y se sensibilizarán acerca de las problemáticas socio-ambientales actuales en la
región, aportando así a la formación de recursos humanos comprometidos con las
necesidades de la comunidad.
Nombre completo Unidad académica
Peluso, Maria Leticia (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Marino, Damian Jose G. (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Exactas (Profesor)
Vertiz, Patricio (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Auxiliar)
Demetrio, Pablo Martin (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Barbieri, So a Carolina (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Santillan, Juan Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Biangardi Maria Del Rosario, Biangardi Maria Del
Rosario (PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales
(Alumno)
Bernasconi, Constanza (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Del Sole, Micaela Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Urruchua, Florencia Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Bejarano Rengel, Natividad Jhosselin
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Oro no Alejandra Soledad, Oro no Alejandra
Soledad (PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales
(Alumno)
Oro no, María Lucrfecia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Mac Loughlin, Tomas Mariano (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Gomez Bergna, Santiago Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Sanchez Urday, Camila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Baldini Carolina, Baldini Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Graduado)
Vittori, Santiago (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Percudani, Maria Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Etchegoyen, Maria Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Paiola, María Lucila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
De Castro, Maria Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Alonso, Lucas Leonel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Navarro, Marcos (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Abbona, Esteban Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Profesor)
Bonicatto, Maria Margarita (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y
Forestales (Auxiliar)
Apartin, Carina Diana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Jefe de
Trabajos Prácticos)
Muntaner Mendoza, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales
(Graduado)
Harris, Misto German Emanuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Davidovich Freixas, Ivan (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia
Tipo de
organización
Nombre y cargo
del
representante
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIóN DE
PRODUCTORES FAMILIARES LTDA.
La Plata,
Buenos
Aires
Cooperativa Yanaje Llanos
Ismael, Presidente
 Organizaciones
